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1．Introduction
AccordingtoDowty（1979：58），theadverb‘Zゐ舛OSオproducestworeadingswhen
addedto（1a）wbicbrepresentsanaccomplishment．
（1）a．Johnpaintedapicture．
b．Jobnalmostpaintedapicture．
Thetworeadingsof（1b）拡eaSfollows：
（2）a．Jobnbadtbeintentionofpaintingapicturebutcbangedhismindanddid
notbingatall．
b．Johndidbeginworkonthepictureandhealmostbutnotquitefinished
it．
Dowtytakes（1b）tobeambiguous andtbeambiguityis consideredtofollow
缶om thescopeambiguity oftheadverbαゐ兜OS才andbelimitedtoverbsor
SentenCeSWhichareaccomplisbments．
Fo110WingDowty，Pustejovsky（1991），払rexample，prOpOSean eXplicit
event－StruCture－based analysis．Hisideaisthatbeadverbα～加05才cantakeits
SCOpeOVer OneVentOr Subevent andonlyaccomplishmentshavea complex
eventstructureconsistiIlgOfanactivityandastate．Sinceaccomplishmentsbave
two subevents，the adverb showsambigui吋1ike（2）dependingon whicb
subeventitisassociatedwith．
Ontbeotberhand，Tenny（2000）castsdoubton theambiguityanalysisnd
＊IwouldliketoexpressmygratitudetoMr．KevinVardenforglVmgmeValⅥablein如Ⅶation・
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claimsthatitisvaguenessthatisrelevant．Herclaimisbasedonthepossible
interpretationsfoundinsucbexamplesas払1lows：
（3）a．Bobalmostkicl（edt壬IeⅥrdl．
b．Micbaelalmostlovesmusic．
AccordingtoTenny，（3a）hasno coreeventwhichco汀eSpOndstotbes払te
Subeventofthecomplexeventstmctureofanaccomplishment．There払re，W壬1at
（3a）hasisa simpleeventstructure．An evenトstructure－basedanalysis would
predictthat（3a）sbowsnoambiguity．Tennycontendsthatin血ct（3a）pennits
tworeadingsasin（4）amongotbers．
（4）a．Bobwasgettingreadytokicktbewall，butabandonedtbeprdect．
b．Bobwassta血ngtokicktbewdlbutねiledtoconnectorreachit．
Tbesameissaidtol〕etrueintbecaseof（3b），Whichisastateandbasasimple
eventstructure．Tenny（2000：315）statest壬1at thesentence（3b）！－migbtbe
understoodtomean’’the払110Wlng：
（5）a．Michaellikesmusicalot，butdoesn－tquiteloveit．
b．MicbaellovessomemtlSic，btltnOtenOughtoconstitutelovlngmuSic．
C．Michaelcan’tquitebringhimselftolovemusic，butwithaslightpushhe
migbt．
ForTenny，theambigui吋Of（1b）as givenin（2）consistsonly oftwosal ent
meaningsamongt壬1emultiple meanings possiblewith（1b）．Basedon these
ObseⅣations，Tenny concludestbatitisnotambiguitybutvaguenessthatis
responsiblefor themultiplei如erpretations払undin（1b），（3a），弧d（3b）．1If
Ten吋Sargumentis correct，it woulddemandreexaminationoftbepossibly
Widelyheldview地政theinterpretationofα払05≠issuわjecttotbeev飢tSkucture
Of the sentencecontainingtheadverb．AIso，Pylkkanen（2000）provides
1Ernst（2002：493）givess叩pOrttOTen吋Sidea．
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exampleswhichindicatetbattbetraditionalevenトStruCture－basedanalysis2払Isto
dealwith．ItistbemultiplemeanlngSprOducedbytheadverbα如∂5f，eSpeCially
tbepairofmeaningssimilarto（2），tbatweare goingtobe discussinginthis
paper・
2．T血eexamぬationofTenny－sobservation
Inthissection，WeWilltakeup（3a）and（3b）asrepresentativesofTennyts
examplesandt叩tO Clari秒whateだectheirmultiple meaningshaveon the
traditionalevenトStruCture－basedambiguityanalysis．
Firstwedealwith（3b）．（3b）expressesastate，SOtbeevenトStruCture祐ased
analysispredictsthatitisunambiguous．Tennyclaimsinessencetbateven（3b）
hasmultipleinterpretationsandtheyare a caseof vagueness．Vaguenessis
de丘ned by ChierchiaandMcConnel－Ginet（1990：30）as－－amatterof relative
loosenessor ofthe nonspecificity ofinterpretation．”Considerthesen enceエgβ
ゐよぎざβ∂励．Forexample，thissentencedoesnotspec均7eXplicitlywhereLee
kissedKim，Wbetberonthelipsorcheek．
（6）LeekissedKim．
（7）a．LeekissedKimonthelips．
b．LeekissedKimonthecheek．
（6）isvagu．eanddoesnotspec砂wheretbekisslanded．3
‘We willuse也e expression’’也eevenトstmctwe－ぬsed analysis’’or’！也e event－S仕ucturetbased
也eo吋■asa generalterm立1tbe払110Wmgdiscussionwitboutcommitdngol汀Selvestoa speci丘c
也eoⅣ．
3Inぬct，血ねmsoftbeexplanationgivenbyC血iercbiaandMcConnel－Ginet（6）doesnot－－mean－－
e血er（7a）or（7b）・Itdoesnot’’bave”mⅥ1tiplemean血gs，e血er．Abo11t也eve王もゐぬぶ，払eysayas
bllows：’’Vi血allyallexpressionsare general：紘ぶdoesnotspec妙wIle也er也ekissland＄Ontbe
lipsorcbeek，etC．，OftileOnekis＄ed．Bl止．．滋ゐぶWOllld［not］co11ntaS壬1aVingmllldplemeaningson
也esegro皿ds（也atis，aS SynOnymOllS…Wit九鬼ゐぶ㈹肋βJ如，紘ぶ0〝肋βC鮎βれり（C血iercIdaand
McConnel－Ginet（1990：33））Therefore，Stdctlyspeal（ing，WeCannOtSaytbateit血er（3a）or（3b）
”has”tbemd也pleinterprebtionsor meaningsivenin（4）and（5），reS野Ctively，才tbeyare
insbncesofva耶eneSS．However，bcauseTenIⅣSayStbatasacaseofvagneness，aSentenCeW地
α払子0ぶ才0鮎rsmddplemeanlngSOritcouldbe11ndersbodbmeanslユCbands11C王l，WeWill払110Wher
br disc11SSion－ssake and say，払rexample，tbat（6）means（7a）and（7b）oritbasmd也ple
meanlngS・
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Itispossibletbattbesituationdescribedby（6）co汀eSpOndstotbatofeither
（7a）or（7b）dependingon pragmaticcontext．‘tCompadng（3b）andits
interpretationsin（5）witb（6）anditsinterpretationsin（7），WenOticethatthe
brmerhaveacharacteristicsimilartothelatter．Theinterpretationsin（5）seem
to bejustdescribingv訂ious possible speci点csittlations，hinglngOn pr喝matic
context，Which correspondtoa singlemeaningexpressedby（3b），namelythe
meanlngtbatitis notcompletelythecasetbatMichaellovesmusic．Tberefore，
WeWOuldliketoarguethatTennylSrightwhenshe saysthatther adingsin
（5）訂eaninstanceof vagueness．Thus，theydo not conflict withthe
nonambiguityof（3b）・Namely，eVentbosewho donotadmit ambiguityvina
SentenCelike（3b）arewillingto acl（nOWledgethattbe specific situations
describedin（5）訂epartSOftbev喝ueneSSinvolvedin（3b）．Soitappearstbat
Wedonotbavetowor叩abouttbeexample（3b）anymoreandcanleaveitasit
isbecauseit bas tumedoutto baveno efkcton tbeevenトstructure－based
analysis．5
Nowweturnto（3a）．6Tobeginwith，Welookattheaspectualpropertyofthe
Ve沌ゐ吉成．Rapoport（1993）class泊esitas anacbievementverb．Aswe have
already said，aCCOrdingtoTenny，thev rbdoesnotbavea coreevent，and
therefore，itdoesnotbavea complex eventstructure．Consequently，the
event－StruCture－basedanalysisagainpredictsthenonambiguityof（3a）．
Tennystatestbat tbereadingsin（4）areonly parts ofthereadings wbich
（3a）maybave．Therestofthereadingswbicharesupposedtobepossiblefor
（3a）probablysharethecharacteristicshownby（5），Whileitappearsthatthe
pairofmeaningsin（4）wbichare parallelto（2）havecharacteristicsdi鮎rent
なomtbosein（5）．Itistbisk ndofpair ofmeaningstbat theevenトStruCture－
basedtheo叩basbeenconcernedwitbanditisthepossibilityoftbesemeanlngS
that havea directe鮎cton theevenトstructure－basedtbeo叩．Further，itseems
Clearthat theevenトStruCture－basedanalysisdenies theveryexistenceofthe
‘1Green（19鮒：12）cai王svaguenessasprag王nadc－－ambiguiち7．■■
5
webelievetbatwbatwebavesaidaboⅥt（3b）（TennyIs（59a））anditsmⅥ1tiplemeani瓜gSWill
app抄equanybmostofTenny’solうginaまexamples，namely，（59b一九）onpage3140fherpaper．
6
wes叩押Se也atwbatwewinsayabout（3a）willalsobeapplicabletoTenny事sexample（5句）
Wbicbinvolvest壬1eVerbあ言古．
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reading（4b），pemittingonlyonereadingroughlycorrespondingto（4a）．Suchan
incompatibilityhasnotbeenfoundinthecaseof（3b）．Thus，thereadingsin（4）
appeartohavea somewhatdiだerentstatusなomthosein（5）．Ifwechooseto
∝CeptTenny－s払ctualobseⅣationconcerning（3a）asitisaswewillfbrthesake
Ofdiscussion，itisobviousthat（3a）andespeciallythepairofreadingsgivenin
（4）doconstituteaproblemfortheevenトStruCture－basedtheo叩．Wewi11return
to（3a）inSection7．
Intbisectionwe baveshownthat hetworeadingsin（4）wbichTenny
Claimsareo鮎redby（3a）poseaproblemfortheevent－StruCture袖asedtheoⅣ，
Wbilethosegivenin（5）∬enOtprOblematicaltoit．Intbenextsection，WeWill
addanotberargumentagainsttheevent－StruCture－basedtheo叩．
3．Stativeca硯＄ativepredicatesin野払nis払
Intbissection，WeWillconsiderPylkkぬen－s（2000）訂gumentめoutFinnisb
psychpredicates，WhereshepolntSOutthatthesentencecontainingstativepsych
predicates andthe dverbク舛g挽β才乃theEnglishcounterpa托OfwhichisαJ加os才，
b肝etWOreadingscomparableto（2）and（4）．Herargumentwilltumouttolend
SuppOrttOTenny事scontentionthatthemultiplemeanlngSrelatedtothesentence
involvingtbeadverb（Zゐ乃05‖1aVenOthingtodowithitseventstructure．
Pylkk畠nen，basedon Finnisb dataofpsychpredicates，investigatesthe
interrelation be紬eencausative semanticsand aspector eventstrじCt11re．
Accordingto her，inFinnishtherearestativecausativeandnon－CauSativepsych
predicates．Stative causativepsy hpredicates訂eOfgreatinterest，Sincethey
deviate丘・Omthestandardcorrespondencebetweena causativerelationandan
eventtype．In general，the causativerelationisrepresentedas an
accomplishment，butaccordingtoPylkkanen，SOmepSyCh predicatesinFinnish
訂ebothstativeandcausative．Themostnoteworthyexamplesofhersconcernlng
tbeisslユeu＿nderdiscussionarethe払110Wlng：
（8）a．Ma軸mellくeininhoa－aMatti－a．
Ma弥NOMalmost点ndDisgustin針3SGMatti－PAR
！－Maわaalmost丘ndsMattidisgusting－－（Thementalsbte血Istohold）
b．Mattimelkeininbo－ttiMa勾a－a．
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Matti－NOMalmost丘ndDisgusting－CAtJS．PASTMaija－PAR
”MattialmostdisgustedMaija－－
（NOM：Nominative，CAUS：Causative，SG：Singular，PAR：Partitive）
（9）a．Mattialmostdids metbingor hadsome propertybatwouldbave
causedastateofdisgustinMa軸．（tbecausingeventalmostoccurred）
b．Mattididsomethingorbadsomepropeれytbatalmostcausedastateof
disgustinMa払（thementalstatealmostbeld）
（8a）isanexampleofthenoncausativepsycbpredicatesand（8b）anexample
OfthecatlSativepsychpredicates．Pylkk紬ensaystbatwbenmodほedbyク舛β脆g盲〝，
（8a）doesnotsbowambiguity，but（8b）does．Tbeambiguityisshownin（9）．
AwareofTenny－sargument，Sbeis cautiousnottocommitberselfto tbereal
natureofthereadingsobtainedas（9），thoughsbeusestbetermα∽∂如妙．She
statesinhernote5as払110WS：－－Itis，however，COntrOVerSialwbether∽g脆βよ邦
書almosピin［（8b）］introducesaはueambiguityorwhetberitissimplyvagueⅥritb
respecttothepointofinte汀uptionofthecausalchain．Tenny（presentvolume）
訂gueSthatithastbelattercharacter．Eveniftbisiscorrect，the contrast
between［（8a）］and［（8b）］isstilla払ctand showsthat them aningof
CauSativeismorecomplextb孤tbemeanlngOftbenoncausative．Ifitwasn－t，We
WOuldnotexpectittohavealarger rangeofinterpretations with（Zゐ形OS才一type
adved）Sthanthenoncausatives．一事（Pylkぬnen（2000：431））Herstatementmaybe
SOmeWhatmisleadingbecauseTennylne鮎ctseemstoregardtbecomplexityof
theeventstructure，Or払rthatmatter，thelexicalsemanticstructureofaverbas
irrelevantto hemultiplemeanlngSO鮎redby theadverbαg椚0ざf．However，
Pylkkanen－sobservations areimportant，eSpeCia11ywbenshe oints outthattbe
COmplexcausalrelationis crucial払rtbeappe ranceof”ambigui吋’withthe
adve沌桝g放β妄乃aS Shownintbecontrastbetween（8a）and（8b），andintbe
example（8b）withitsinterpretations（9）．Theexample（8b），justlikeTen吋S
example（3a），alsoseⅣetOStrengthenTenny－scaseagainsttheevenトStruCture－
basedexplanationofthe－’ambiguity．”Atthe sametime，WemuStpOintoutthat
Pylkk畠nen’sargumentconflictswitbTennytsexplanationbecausestative
noncausativesentence（8a）isregardedasnothavingmultiplemeaningslike（9）．
Tosumup，Pylk始nenmakesitcleartbattheevenトStruCture祐asedtheo叩Of
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theinterpretationof headverbα如05＝snotdefendable．Sheissuggest ngthat
Certaincomplexityofthelexicalsemanticprope王勺rofaverbmaybecontributing
to themultiple meanlngS Of払eadveぬ．Ⅶebelievetbisiineof reasonlnglS
promisingandfbllowingbersu g stion，Weふillt叩tOdevelopanalterna血e
accountoftheprobleminSection5．However，beforeウtacklingthetask，WeⅥrOuld
liketopresentinthenextsectiona畠ctualobseⅣationmadebyBrisson（1994）
ontheinterpretationofαゐ形0ざタwbicb，1ikePylkkぬen－sobseⅣationabout（8a），is
atoddswithwhatTenny－sbypothesispredicts．
4．馳eglγe甲Ve抽san速足ぬ0βg
Brisson（1994）discussesthedifFerencebetweenthe紺γ言古βVerbsandthe5紺eゆ
Verbswithreg訂dtotheiraspectualbehavior，Wheresheemploystheambiguity
broughtupbytheadverbαゐ形05fasadiagnosticofaccomplishmenthood．ItⅥrillbe
demonstratedtbatBrisson－sob eⅣatまonisatv訂iance wit壬1Tenny－svaguene s
bypotbesi昆
AccordingtoBrisson，tbetwoverbgrotlpSareSimilarinthattheybebavebotb
as activities and accomplishments．However，theyare di鮎rentinseveralways．
The紺γょねverbswhosemembersareゐ死去タ，あαゐβ，♪α才乃f，dγよ乃ゐ，etC．，肝egenuine
accomplishments，Wbereasthes紺βゆVeぬs，Wbichinclude5紗β軌〆ク紗，Cggα〝，桝0紺，
andso on astbeirmembers，are eSSentiallyactivities．Someofthedi鮎rences
Brissonpointsoutare as払110WS：First，Onlytbes紗β唾Verbs／alloⅥrdurative
pbrasessucbasカγ才β乃桝哀邦紘お．7
（10）a．＊Ma叩WrOtetheletterぬrtenminutes．
b．Jobnswepttbe凸00rfortenminutes．
Second，the5紺gゆVerbs，Whichappeartopatternasaccomplishmentsinthatthey
canoccurwitbboundedtempor幻pbrasessuchas去乃ね乃∽∠邦加ゎs，donotimplytbe
resultant stateof・払 o切ect，aStbefelicitousnessofthediscourse（12）
demonstrates．
7
0fcolばSe，也e紺γょおverbsalsocoocⅥ汀W地dl汀ationaladverbsif也eytakeaninde血iteplural
nounoranuncounねbleno11naStbeiro切ect．
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（11）Jobnswepttbe凸00rintenminutes．
（12）a．Johnswepttbe鮎orintenminutesandthentookoだ・
b．Butthere－sstilldirヒalloverit！
In contrast，the紺γよ吉gverbsdoimplytheresultants ateas shownbythe
infelicitousnessof（13）．
（13）？？Ma叩WrOtetheletterintenminutes，butitdidn－tgetw■ritten！
（12）sbowsclearlythat払eresultofthes紺g¢verbsarecancellaも1e・Therefore，
Brissonasserts，tllereSultoft壬Ieぶ紺gゆVerbsis”onlya pragmatically払vored
result，nOtalexicallyspeci丘edresultノー8（Brisson（1994：94））
Tbird，the5紺β砂Verbsdonotsbowtbesamekindofambiguityast壬1e紗わタグ
verbswbentheyoccurwithtbeadverbα払os才・Notetbatthispointhasdirect
relevancetothepresentdiscussion．
（14）Johnalmostswepttbe瓜00r．
（15）a．Johnplannedtosweeptbe瓜00r，butbeneverstarted．
b．Jo壬1nWaSSWeepingtbe凸00randnearly丘nished．
Brisson（1994：95）statesthatonlyaねwinformantsacceptedtheambiguityand
血rtbemore，thereading（15b）wasregarded s’－marginalanddispreぬrredand
alsoclearlylesssalient．’－Sbetakestbisasasupport払rassumingtbes紺βゆVerbs
to beactivities．The statemento tbsame e血ct can be fou‡ldin Rappaport
HovavandLevin（1998：119）：－－［（14）］canonlymeantbat［John］wasgoingto
begintheactivity，butitcannotmeanthathebegantheactivitybutdidnotcarry
itouttocompletion．－－
Basedon theevidence presented above andthefurtherevi ence whic壬IWe
havenotmentionedhere，Bdssonconcludesthat tbe甜γ云ねveぬsare true
8
nattbeぶ紺g申Veぬsdonotspec妙tberesultoftbeactiontbeydenoteisalsoInadeclearby
LevinandRapappor亡Hovav（1991），Wllerel物gveぬsaredisc11SSedandt壬1eyCOntainmostof也e
membersoftbe5紗gゆVeぬs．
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accomplisbments andthes紺βゆVerbsare activities withtheirapparent
accomplisbmenトIikebebaviorat出butedtoapragmatic払ctor．
VhatBrisson（1993）andRappapo比Hov肝弧dLevin（1998）sayabout he
interpretationof bes紺βゆVerbswithtbeadverbαゐ乃OS才disagrees witbwhat
Tennypredicts，becauseherhypothesまswouldallowtbetworeadi一昭SOf（15）to
beequallyassociatedwitb（14）．Ontheotherband，thisisinbamonywithtbe
evenトStruCture－basedtheory．Theve‡ltdescribedyノわぁ乃S紺申古鏡β一釣∂γisan
activityanditseventstructureissimpleandthere払retbeadverbαJ椚OS才hasonly
OneSCOpe，leadingtotheinterpretation（15a）．
TbissectionbasshownthattherearesomegapsbetweenwhatTenny－stheo叩
presagesandwhattheevenトstructure－basedanalysisdoes．Recal thatthesame
holdstrueofthexample（ぬ）insection3．Altboughitistrue thatTen吋S
explanationcannothandle thesegaps，itmustbe notedtbatitwillnotbea
problem払rTenny，Since女）rhertheadverb（7如♂g才’’seemstoquanti秒女eelyover
almostanything．－－（Tenny（2000：315））Thatis，（14）aswellas（8a）canbave
multiplemeaningsinthesamew叩aS（1b）．Inthisway，itisalmostimpossible
tore如k Tenny－sideabecauseitallows many possiblereadings wbichare not
envisagedbytbeevent－StruCture－basedtheory，Orinfact，itmaybepointlessto
try todoso．Herea氏er，We Willkeepour distanceなomTennyand viewthe
matterinaccordwithmorerestrictivespeakerssuchasBrissonandPylkk畠nen．
Wbatwearele氏todonowistoproposeanalternativestructure－basedanalysis
Ofmultiple meaningssucha （2）and（9）aswe bretoldin Section3，and
inspecttbeeだectivenessofthisproposalinexplainingtbecasesmen ionedthus
払r．「Ⅳewillturntothistaskintbenextsection．
5．Åpyoposalanditse鮎ctiveness
IfwepayattentiontoPylkkanen－sobservationabouttberelationbetweentbe
possibilityofmultiplemeaningsandtbe（non－）causativityoftheFinnisbstative
psycbverbs，Oneplausibleproposalwillemergeasafirstapproximation．Basedon
Pylkkanen－ssuggestionthatthemeaningsfoundin（9）arerelatedwiththe
COmplexcausativemeanlngOftilerelevantverbs，WeWOuldliketomaintainthat
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itisaverb－slexicalsemanticrepresentationofsomesorピthatinteractswitbthe
adve沌α奴osオandsometimesyieldsmultiplemea‡11ngS．Morespeci五cally，ifthis
lexicalsemanticrepresentationhasaCAUSEpredica略thenitiscomplex，Witb
t‡1eCOmplexity consistingoftbecauslngpa比andthecausedpaれof a verb－s
Semanticsandαg∽∂ざf a飴ctsits subparts，reSultingln multipleinterpretations．
Thisisourproposal．Intheわ110Wlng，1etus examinebowitcan dealwiththe
casesothertha‡1（8）mentionedsoねr．
Intbecaseof（1b），aSanaCCOmplisbmententailsacausativerelation，10itsverb
hasaCAUSEpredicateinitssemanticrepresentationandasaresult（1b）will
yieldthetwomeaIli‡lgSin（2）．
Nowwetumto払e5ぴeゆVeぬs．Asforthe5紺βゆVeぬs，Jackendoだ（1990：110）
representstbeirconceptualstructureasfollows：
（16）［EventGOc（［］i，［PATHVIAc［placeATc［］j］］）］
（GOc：GO十COntaCt，ⅤIAc：ⅤIA＋contact，ATc：AT＋contact）
ForJackendo筏tbes紺β申Verbsor殉βVeぬsbelongtotbeclassofcontactverbs
andtb野aretheveぬsofmovingcontact．RappaportHov那andLevin（1998：114）
givestheverbs紺βゆthefollowingeventstructure：
（17）［ⅩACTく5抒EだP〉Ⅹ］
Itiscle許なom（16）and（17）tilattbeseveIもsare notregardedas bavinga
CauSativemeanlng．Consequently，OurprOpOSalenablesustoexplaintheabsence
Ofmultiplemea‡lingsinthes抄β申Verbs．
Lastly，WemuSt Showhow thetworeadi咽SOf（3a）givenin（4）wi11be
addressedinourproposal．However，beわredoingthat，Weneedtointroducethe
lexicalsemanticanalysisoftbeverbゐ盲戊byJackendoだ（1990），Whichwillbe
プ
山地0Ⅵgbwewdlnotmal（eO11rS也ndclearastotbeexactnatweoftbisseInanticrepresentation，
itmaybetakenasequivalenttotbeso－Calledconceptualstmcture・
10 seeAkina（1999）払rsⅥCもaview．Itm11Stbenot dberetbatca－1Sative rela也。nd。eSn。t
necessar虫yen払出acomplexeventstructl汀e，aSPylkk触en（2000）arguesconvinci喝1y．
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bundtobe u．se血Iforur proposal．The nextsectionwillbedevotedto tbese
matters．
6．Exploitationof∬ackendo好slexicaianalysisoft払eveぬ丘わ女
Withrespecttotheverb紘ゐ，tberearevariousanalysesofitslexicalsemantic
property．AmongthemareTenny（2000）andRapoport（1993），Whicbwehave
幻readyreferredto．Theyaremainlyconcernedwiththeaspectualproper吋Ofthe
verb．HerewewilltakeupJackendoだs（1990）lexicalsemanticanalysisofthe
verb．
Jackendo任givesthefollowingsemanticrepresentation，hisconceptualstructure，
totheverbゐ去cゐwbenittakestheagentsuわject．
（18）SuekickedFred．
忘。ntCS十（［SUE］，［INCH［BEc（［SUE－SFOOT］，［ATc［FRED］］）］］AFF‾（［SUE］，［FRED］）
（CS＋：Causationwitha success血1loutcome，INCH：Inchoative，
BE＋contact，ATc：AT十COntaCt，AFF‾：negativelya庄ected）
C
「〓」BE
Tberepresentation（18）meansrougblythatSuecausedherfoottocometoFred
孤dFredisadverselya触cted．ForJackendo筏theimpactverbゐ吉成hasapatient
o切ectanditentailsaresultantstate．Patienthoodoftheo切ectisattributedtothe
Welトbrmednessoftbe払Ilowlngbrmula．
（19）WhatSuedidtoFredwaskickhim．
Theupperpartoftheconceptualstructureof（18）expressesacausativerelation
andhasaCAUSEpredicate（CS）initsrepresentation．Thisiswbatissigni丘cant
血ouりackendoだsconceptualstructureoftbeverb紘ゐ．
Here，WeSOmeWhatdigressなomthemaintopicandpointsoutaproblemwith
Jackendo打sconceptualstructuregiventotheverb紘ゐ．Thoughtheproblemm野
bereal，itwillbesbownthatithasnoin凸uenceonourargumentation．
11Theod由nalrepresentationisfor血eveぬゐ払Hereitisapprop】iatelymodi丘ed・
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Ⅶhatisatissueistbestatusofformula（19），Whichisconsideredas a
diagnosticofpatienthood．RappaportHovavandLevin（2001）∬糾etbattheverb
Wbicbappearsintheframe沖勒α～ズd才dわy紗∬抗．．isnotnecessarilyacbangeof
StateVerb．Rather，itinvolvesaとransmissionof払托e．Accordingly，theYinthe
なame耶α古見d盲dわy紺αSy…doesnotdenoteapatie鴫bl止a女）rCereCipient．It
isobviousthat heirargumentwilldepnvetb statusofatestforpatientbood
払）mthefomula（19）孤dtherebyJackendoだsconceptualstmcturefbrtheverb
ゐよ戊willbeinneedofasligbtmodi点cation．However，thep訂ttObemod泊edwill
betheActiontieronly，becausetheconceptofpatienthoodisrepresentedtbere．
ItisimportantfbrourdiscussionthattbecausalrelationoftbeThematictieris
nota飴ctedbyHov那弧dIノeVin！sre免1tationanditcanbele氏untouched．
Now，tOreturntOOur Subject，letus consider（3a）interms oり∝kendoだs
lexicalconceptualstructurefbrtheverbゐ才戊．AsthereaderIn野alreadyb肝e
realized，OurprOpOSalcanpredicttheexistenceofthemultiplemeaningsof（3a）
givenin（4）becauseoftheCAtJSEpredicateintheverb！sconceptualstructure．12
7．S弧mmary
We have discussedthe problem ofdecidingthesource oftbemultiple
i‡lterp托tationsassociated withthesentencecontainingtbe adverb αゐ形βぶ才，
12
血cordingtool打払ぬmant，au也esentences払（i）havetbemultiplemeaningspara㍊elto（2）
and（4）．Healsoaccept也eread血gsin（4）of（3a）．
（i）a．Jo壬malmost＄Wept也e且00r．
b－MaryahlOSt pⅥS壬1edtbe ca托．
C．B山almostawedtbelog．
d・Tbedoctoralmostdepres＄edJo壬1n，
Forexample，（ib）canmeantbat物紗が柁吻わ♪脚ゐ娩β∽γち∂α≠ぶゐgd泌－fぁぶOandthat肋り
ぶね地dわ♪鮎ゐ肋βCαγちみび方言才邦甜βγ桝0〃βd．T払sin払mantseem＄bbasgenerollSaSTennyasね．r
asapairofmeanings滋ke（2）and（4）areconcerned．
Incidenねny，itappearstbat（ib）（seetheanalysisoり脚ゐbyJackendo庁（1990：133）），（ic）
（5α紗＝CutWi也asaw（α椚あγよ如か才cg才伽αワオA∽βγよcα乃叫盲ざゐ）），and（id）（d抄爛ぶ＝CauSe（a
野rSOn）toぬelunbappyandwitboutbope（去ろ才よ））conbinacausativereladonint血eirmean払g．
（Note也esim血r吋between（id）andPylkk護nen－s（8b）．）瓜也oug血weknowt血atwecannotalways
udlizedictiona叩de魚nitionsastheyare払r血guisticanalysis（see，払rexample，tbeanalysisoftbe
Ved）5α紗byHovav RappaportandLevin（1998：109）），itmiglltbethecase也at也eircausative
mean払gbassomerelationw独仏eml加iplemeanmgsacceptedbyt壬1ein払m弧t．
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especiallythatoftbepair ofmeanings whicbare parallelto（2）．Tbroughour
discussion，ithas becomeclearthat tbeevenトStruCture－based analysisis
inadequateifweassumetheねctualobseⅣationsmadebyTennyandPylkkanen．
Asanalternative，basedonPylk始nen’sidea，Wehaveadvancedtheproposalthat
theoriginoftbemultipleinterpretationsof（1b）弧d（8b），tbosegivenin（2）
and（9）respectively，reSidesinacertainformoflexicalsemanticrepresentation．
Speci点cally，tbever withtbe semantic representation whichincludestbe
predicateCAUSEyieldstbemu．1tiplereadingswbenitoccurswitb（Zゐ乃OS才．Ithas
beensbowntbatourproposalallowsustoaccountわrthemultipleinterpretations
notexpectedbytheevenトStruCture－basedanalysis，anditalsomakesitpossible
toexplainthelackofmultiplemeaningsinthecasesofthe5紺β砂Verbsand（ぬ）．
Ifweareaskedaboutthestatusoft壬Iemultiplereadingsin（2），（4）and（9），
WeWi11answerthattheyareinstances ofambiguityin soねras theyoriginate
なomtbeinteractionbetweenthestructuralaspectofaverb’slexicalmeanlngand
αg桝0ざ才，justliketbeambiguitypresu．medtoarise血・Omtbeinteractionbetweenthe
events加Ctureandtheadverb．
Befbreendingourdiscussion，WemuStadmitthatourproposalisbasedonlyon
abandfulofdata．Thepaucityoftberelevantdatamakesit払rなomconvinclng．It
m野eaSilybedismissed．Further，altboughwebavetaken払rgrantedthefactual
ObseⅣationsmadebyTennyandPylkkえnen，WearenOtCertainwhethertheyare
generally accepted ornot．We needmore extensive払ctualobseⅣation．Yetwe
bopetbatour proposalwillprovidesome hint氏）r鮎rtherinvestigationoftbe
problem．
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